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ジョンがあるが、（a + b + c = 0 という関係式を満たす）数体の元 a, b, c に対
して、三つ組み (a, b, c) の大きさを表す「高さ」h(a, b, c) はこれらの元たち 




という問題もあり、漸近的な上限に収束する三つ組み (a,b,c) の列を「ニアミス ab





有理数体の abc 不等式の場合、1980年代にMasser や Stewart-Tijdeman によって、
「ニアミス abc 三つ組み」は構成されている。また、これらの仕事で用いられる手
法では、極限との差の漸近的挙動も「最良」と考えられている挙動になる、つまり、
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